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Peraturan- peraturan
Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Undang- undang Nomor. 27 Tahun 2007 Tentang batasan wilayah pesisir
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2008
tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil
Surat Mentri Dalam Negeri Nomor 140/ 640/ SJ perihal pedoman
Alokasi Dana Desa dari pemerintah Kabupaten / Kota kepada
Pemerintah Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 tahun 2007 tentang Perencanaan
Pembangunan Desa
Kantor Kepenghuluan Kubu I Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rohil,
Provinsi Riau
PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa
PP No. 73 tahun 2005 tentang Kelurahan, penyusunan
Permendagri No. 27 tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas
Desa dan Permendagri tentang Aset Desa
Pereturan Penghulu Kubu I Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Tugas pokok
dan Fungsi Penghuku, Perangkat Kepenghuluan dan Struktur
Organisasi Desa Kubu I.
Dalam Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 memnbahas tentang
sistem perencanaan Pembangunan Nasional.
